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本論文は，第 1 章から第 6 章で構成され，各章の研究内容は以下のとおりである。 
 第 1 章では，序論として本研究の背景と目的を示している。 





















第 3 章では，第 2 章で示した目標を踏まえて，提案した建築外壁の長寿命化に貢献する技術の概要を示
している。 







































 第 6 章では，本論文における研究成果の総括として，第 3 章で提案した技術は，第 4 章，第 5 章で検討
した内容から建築外壁の長寿命化に貢献する見通しを得たことを結論として示している。 
